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ABSTRACT
Stroke merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya tinggi di dunia. Pasien
pasca stroke memerlukan perhatian khusus karena masa pemulihannya akan
berlangsung lama, dan mengalami gejala sisa. Oleh karena itu discharge planning
harus diberikan sejak pasien dirawat untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan
keluarga, sehingga mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi
kekambuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
pelaksanaan discharge planning pada pasien stroke di RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Jenis penelitian ini deskriptif eksploratif dengan desain cross
sectional study dan menggunakan metode consecutive sampling terhadap 30
responden dengan criteria yang sesuai dengan sampel penelitian.. Analisa data
pada penelitian ini menggunakan analisa univariat, dan alat pengumpulan data
berupa kuesioner. Hasil penelitian didapatkan gambaran pelaksanaan discharge
planning pada pasien stroke berada pada kategori baik yaitu sebanyak 23 orang
(76,7%). Perawat dan tim medis diharapkan dapat mempertahankan dan
meningkatkan pelayanan discharge planning khususnya pada pasien stroke untuk
meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan kualitas hidup pasien stroke.
